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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ СЕДИМЕНТАЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЖУВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕСТОВОГО 
МАТЕРІАЛУ ЖУВАЛЬНОЇ ПРОБИ
(57) Формула корисної моделі:
Спосіб седиментаційного визначення жувальної ефективності тестового матеріалу жувальної проби, який 
включає проведення жувальної проби тестовим матеріалом та наступне визначення жувальної ефективності 
за підрахунком розміру подрібнених частинок тестового матеріалу, який відрізняється тим, що як тестовий 
матеріал використовують жувальні проби з агар-агару циліндричної форми з діаметром 20 мм та висотою 10 
мм з наступною фотореєстрацією у програмі ІтадеО подрібнених частинок фрагментів жувальної проби 
групою дослідження за допомогою 10 жувальних рухів та наступною статистичною обробкою отриманих 
даних, при цьому жувальну ефективність визначають по середньому числовому показнику кількості 
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Метою розвідувального статистичного аналізу було визначення відповідності числових 
даних у вибірці очікуваному нормальному розподілу у популяції. Результатами такої перевірки 
на нормальність розподілу стало отримання числових значень середнього та медіани.
Параметричний тип розподілу числових даних дозволив трактувати середні значення у 
верхньому та нижньому квартилях вибірки як верхню та нижню границю нормальних значень. 
Довірчий рівень становив р<0,05.
Середнє значення кількості фрагментів жувальної проби калібром 500-1000 пікселів5 
становило 10,02 при розкиді у міжквартильному інтервалі від 7,0 до 13,0 при стандартній 
похибці у 0,42 (диа. Фіг. 1).
Середнє значення кількості фрагментів жувальної проби калібром 50-500 пікселів2 
становило 36,44 пікселів’  у діапазоні від середнього у нижньому квартилі 26,0 до середнього у 
верхньому квартилі, що дорівнювало 49,0 (див. Фіг. 2).
Середнє значення індексу жувальної ефективності (1СЕ) становило 0,28. При цьому середнє 
значення у нижньому квартилі було на рівні 0,19, а у верхньому - 0,36 (див. Фіг. 3).
Графічна характеристика числових показників кількості фрагментів 50-500 пікселів2, 500­
1000 пікселів5 та інтегрального показника індексу жувальної ефективності (Index of Chewing 
Efficiency) у дослідній групі зображена на Фіг. 4.
Таким чином, згідно з заявленою корисною моделлю, нами були одержані середні числові 
показники кількості фрагментів жувальної проби калібрами 50-500 та 500-1000 пікселів2 у 
нижньому та верхньому квартилях вибірки, що дало у свою чергу визначити діапазон можливих 
значень інтегрального показника (індекс жувальної ефективності) за умови нормального 
розподілу значень у популяції.
На підставі вищенаведених даних, заявлений спосіб надає можливість інтерпретувати їх як 
орієнтири умовної норми для подальшого порівняння подібних показників у клінічних групах з 
метою визначення змін жувальної ефективності як діагностичного маркера перебігу 
патологічного процесу чи результатів ортопедичного лікування стоматологічних хворих.
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Спосіб седиментаційного визначення жувальної ефективності тестового матеріалу жувальної 
проби, який включає проведення жувальної проби тестовим матеріалом та наступне 
визначення жувальної ефективності за підрахунком розміру подрібнених частинок тестового 
матеріалу, який відрізняється тим, що як тестовий матеріал використовують жувальні проби з 
агар-агару циліндричної форми з діаметром 20 ми та висотою 10 мм з наступною 
фотореєстрацією у програмі ImageJ подрібнених частинок фрагментів жувальної проби групою 
дослідження за допомогою 10 жувальних рухів та наступною статистичною обробкою отриманих 
даних, при цьому жувальну ефективність визначають по середньому числовому показнику 
кількості фрагментів жувальної проби з калібрами 50-500 пікселів2 га 500-1000 пікселів2 у 
нижньому та верхньому квартилях вибірки.
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